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indah dan betul .
tatabahasanya berat dan
membebankan otakll
Dr Kamariah Kamarudin
PensyarahKanan UPM
yangindah.
"Lihat sajasimpulanbahasa
danperibahasayangmemerihal-
kankeindahan.Banyakfalsafah
dan simboldapatdikutip bagi
mematangkanperilaku sese-
orang dan mendewasakanpe-
mikiran manusiamenerusiba-
hasaMelayu.
"Carihikmahdaripadasejarah
danperkembanganpenggunaan
bahasaMelayuberhemahagar
dapatmentarbiahdiri. Ramai
anakmudayangtidakberbudi
bahasahari ini adalahmusibah
daripada kecelaruan bahasa
Melayumereka.Biasakandiri
membacakaryahebat,"tambah-
nya.
